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Annexes
 
Présentation des groupes d’études des politiques
publiques de l’École nationale des Services
vétérinaires / VetAgroSup / Sciences Po Lyon
1 La formation dispensée à l’ENSV/VetAgro Sup et à Sciences Po Lyon dans le cadre du
master Politiques de l’Alimentation et Gestion des Risques sanitaires (PAGERS) vise à




2 Pour   les  préparer   à  des  problèmes   concrets,   l’équipe   enseignante   a   choisi  de   les
confronter  à  des  commandes   formulées  par   les  représentants  d’organismes  publics,
parapublics ou privés intervenant dans les domaines précités.
3 Les professionnels du secteur ont ainsi l’opportunité de faire réaliser un diagnostic, une
étude  approfondie  ou  une  réflexion  prospective,  par  des  étudiants  au  regard  neuf,
encadré  sur   le  plan  scientifique  et  méthodologique  par  des  enseignants-chercheurs
formés   pour   ce   faire.   Ils   peuvent   également   identifier   de   futurs   stagiaires   ou
collaborateurs.
4 Pour   les  étudiants  et  élèves  fonctionnaires,   il  s’agit  de  développer  des  compétences
transversales  en  gestion  de  projet  et  de   favoriser   l’acquisition  des  comportements
professionnels.
5 Les groupes d’études des politiques publiques (GEPP) s’inscrivent dans ce cadre de mise





sur   les  domaines  de   la  santé  publique,  de   la  gestion  des  risques,  des  politiques  de
l’alimentation ou de l’environnement.
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7 Modalités de réalisation : Les études sont réalisées par des groupes de 5 à 7 étudiants














11 Le  cahier  des  charges  et   le  budget  sont  ensuite  précisés  avec   le  commanditaire  et
intégrés dans la convention Commanditaire-ENSV.
 
Liste des groupes d’études de politiques publiques
réalisés




Par  Aurélien  Allaert,  Pauline  Andrieux,  Cédric  Colmar,  Clara  Grégoire,  Marie-Christine  Le
Gal, Jean-Michel Picard, Françoise Pichard, Mounir Sertany et Johanne Tourne
Quel  mandat  sanitaire  pour  demain,  en  s’inspirant  des  leçons  du  passé  et  en  s’inscrivant
dans une politique européenne ?
Commanditaires : SNGTV et DGAl MAAF
Par  Andriana  Antonova,  Vanessa  Cornu-Klein,  Assia  Daoudi,  Olivia  Dupeyroux,  Pauline
Gomel, Marie-Odile Kuntz, Nouria Seigher et Michel Salame
 
Étude réalisée en 2009/2010
Alimentation : Comprendre et toucher les étudiants
Commanditaire : DGAl SDQA MAAF
Par   Myriam   Chaudron,   Gaëlle   Corcy,   Véronique   Costedoat-Lamarque,   Faïza   Laliche,
Manuelle Miller, Annick Morin, Anélisse Taconet et Jérôme Théry
 
Étude réalisée en 2010/2011
Étude de l’organisation de l’aide alimentaire en région Provence-Alpes-Côte-D’azur
Commanditaire : SRAL PACA
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Études réalisées en 2011/2012
Entre   idéal  de  conception  et  réalités  de   terrain,  Étude   sociologique  de   la  RGPP   sur   les
services départementaux en charge de l’alimentation
Commanditaire : DGAl MAAF














Antibiotiques   en   filière   volaille   dans   la   région   Rhône-Alpes :   rôle   des   acteurs   dans
l’émergence et la prévention de l’antibiorésistance
Commanditaires : DGAl MAAF et INRA RiTME
Par  Claire  Born,  Marianne  Buffard,   Jocelyn  Dutil,  Célia  Malhère,  Clément  Rio,   Johanna
Samain et Abdlerazak Zerifi 
 
Études réalisées en 2013/2014
« Contrôlés » : Réception de l’inspection bien-être animal par les éleveurs laitiers
Commanditaire : UMR CNRS Herbivores






Le  bien-être  des  animaux  de  rente :  entre  théorie  et  réalité  pratique.   Illustration  par   la
filière veaux en région Rhône-Alpes
Commanditaire : Centre d’Information des Viandes
Par   Sabine  Didierlaurent,  Marie   Jacolot,   Bénédicte  Martineau,   Bruno  Meganck,   Sylvie
Pupulin et Mila Wobershar
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Études réalisées en 2014/2015
La  nouvelle  gouvernance   sanitaire  en  Bourgogne :  des   stratégies  de   réorganisation  aux
enjeux professionnels et territoriaux
Commanditaire : DGAl MAAF
Par  Fatah  Bendali,  Nada  Boutighane,  Virginie  Labarre,  Brigitte  Laplace,  Paulin  Ngouana,
Axelle Poizat et Florence Rouyez
Les   métiers   de   la   santé   publique   vétérinaire   en   question.   Le   cas   de   la   socialisation
professionnelle des inspecteurs de santé publique vétérinaire
Commanditaire : ENSV
Par   Alexis   Bailloud,   Louis   Bonhême,   Marie   Chaussepied,   Jacky   Laborieux,   Alexandra
Troyano-Groux et Siham Salah
La  lutte  contre  le  campagnol  terrestre  en  région  Auvergne,  étude  d’un  difficile  problème
public 
Commanditaire : DRAAF Auvergne




Par  Yacine  Bacha,  Hélène  Brien,  Eric  Durand,  Anne-Charlotte  Duroux,  Anaïs  Fleming  et
Candice Vente
 
Études réalisées en 2015/2016
Problématique de l’animal en ville : rôle du vétérinaire urbain et aspects de santé publique 
Commanditaires : DDPP du Rhône et Ville de Lyon





Par  Laurène  Coral,  Pierre  Garnodier,  Stéphane  Larréché,  Denis  Porté,  Morgane  Salines,
Marius Tidjani et Sabine Wessel-Robert.











Études réalisées en 2016/2017



























Par  Florence  Auvray,  Charlotte  Bertheloot,  Sabrina  Dehay,  Elise  Déssasis,  Elise  Pichon  et
Linda Salamé.
 
Études réalisées en 2017/2018
Pratiques  d’élevage  et  risques  de  contamination  de   l’eau  du  bassin  versant  de   la  Loue :
analyse d’une controverse
Commanditaire : DRAAF Bourgogne Franche-Comté
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Études réalisées en 2018/2019
Bien-être animal des animaux d’expérimentation, Le rôle des associations
Commanditaire : Société Vétérinaire Pratique de France




















Par  Abdelillah  Brahim,  Angélique  Dubos,  Laure  Mathews-Martin,  Clémence  Picard,  Emilie
Printz et Rémi Stoltz
 















Pour  une  gestion  sanitaire  harmonisée  dans  les  réserves  naturelles  de  chasse  et  de  faune
sauvage
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